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From Zhuanliangtou to Gentie: Marriage Custom Changes in Miao and
Dong Areas of the Qingshuijiang River Valey in the Qing Dynasty：
Research Mainly Based on Ancient Stone Inscriptions
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2. School of Humanity，Kaili University，Kaili，Guizhou 556011，China）
Abstract：The present study，based on ancient stone inscriptions and related folk literature，is to make an introduction
to the distributions and dates of the inscriptions. It then makes an analysis of the marriage customs of the Miao and Dong in
the Qingshuijiang Valey in the Qing Dynasty，the changes of the custom caused by the timber trade and the evolution from
Zhuanliangtou to Gentie. It is concluded that the marriage custom changes are positive to both the ancient and contemporary
society，which can be treated as a constructive hint to the construction of a harmonious Socialist society.
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“明以武功定天下，革元旧制，自京师达于郡县，皆立卫所”。[10] 洪武三年 （1370） 在今清水江下游
的锦屏域内设置了湖耳、新化、欧阳、亮寨四处蛮夷军民长官司，隶辰州卫。[12] 同年三月，置靖州卫，




























































































































刊 （遴选） 数据库、《中国期刊全文数据库》 （CNKI）、《中国学术期刊 （光盘版）》 （CAJ-CD） 来源
期刊。凡被本刊录用的稿件将同时通过因特网进行网络出版或提供信息服务，稿件一经刊用，将一次性
支付作者著作权使用稿酬 （即包括印刷版、光盘版和网络版各种使用方式的稿酬）。
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